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initialstate si乞e 0.0060 0.0070 0.0080 0.0120
random 675 0.9929 0.9918 0.9880 -
4-=6 675 0.9929 0.9919 0.9901 1
1月×＼β 675 0.9927 0.9920 0.9881 -_
rAndom 432 0.9920 0.9913 0.9867
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